












































































































































































































































































































































































































































































































































りで､ 『勢紅灯(唐朝馬三宝征越)』 『康鯉王瀞蘇州』 『三

















































｢黄河神｣ ｢万仙陣｣ ｢朱仙陣｣ ｢収七怪｣ ｢反翼州｣ ｢上
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Al.1華県碗碗腔:滞京楽､演奏するのは月琴
A2.1華陰老腔:舞台裏
B2. 1富平阿宮腔:皮影復活上演
B4.2　扶風:灯妻頭
-280-
Al.3　臨蓮碗碗腔:手前が碗碗
Bl.1長安道情:70年代脚本
B2. 1楊飛氏と段明侠氏
B5. 1千陽:秦腔影戯上演風景
Cl.1商洛道情:往時と同じ移動法
Cl.1商洛道情:漁鼓と簡板
C2.2　旬陽道情:清喝
C4.1洋県灯影腔:大振りな人形
-281-
Cl. 1商洛遊惰:蓋中央の梁を背に荘王爺
C2. 1安康道情:中央抱えるのが漁鼓
C3. 1漢陰漢調二第:土地廟に向かう舞台
C4.1洋県灯影腔:灯蓋頭
